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С т а т и к о н  М а р  Г р е г о р и о с а
Маланкарская (Малабарская) церковь, светилом которой считается Святой Грегориос Ге- 
варгезе (известный под прозвищем Парумала Тирумени), является ветвью Сирийской Яковит- 
ской церкви, осуществляющей свою деятельность в Южной Индии. В настоящее время эту 
церковь относят к числу «древних Восточных церквей», так как она является монофиситской и 
не признает решений IV и последующих соборов. КIV в. она уже действовала в Южной Индии 
-  на территории будущих княжеств Кочин и Траванкор271.
Серия внутрицерковных расколов привела к тому, что часть Малабарской церкви приняла 
унию с Римской Католической, другая часть сохранила верность Сирийской церкви, которой и 
принадлежит Мар Грегориос Геваргезе272.
«Статикон» - это документ, определяющий полномочия, которые были переданы Мор 
Грегориосу после его рукоположения в митрополиты его духовным главой, Мор Игнатиусом 
Петром III. Собрание документов, в третий том которого вошел «Статикон», было издано в 
1889 году Джоном Варгезе из Тоттапужа. В настоящий момент «Статикон» находится в архи­
вах семинарии Мор Фомы в Коттаям, а так же размещено на официальном сайте сиро- 
малабарской церкви.
Статикон 273 
(датирован 23 Медом 1877)
(первая глава полностью не сохранена)
Из Него, стоящего над всем высшим Священством и имеющего власть над всем Священ­
ством, и в Нем открывается Царство Небесное через Святого Духа и Священное Писание.
Все истинные дары даны свыше Отцом Света.
Ни он возжелал, ни он создал, но Всемогущий Бог.
Бог богов, произошедший от Бога, превращающего все в божье, есть истинный Бог, пре­
вращающий в божье. Он высший судья, назначивший Священство и рукоположивший его.
Святым именем живого и единосущного Бога, которому нет начала и конца, животворя­
щего, Создателя всего земного, который есть все и во всем, и спасение всего, который начало и 
конец всему -  все хвалит Его, все и везде благодарит Его, сейчас и во веки веков. Аминь.
Во имя вечного Бога, Всемогущего, дающего жизнь, не имеющего начала и конца. Хвали­
те Его. Патриарх Игнатиос Петрос III занимает апостольский престол Антиохии и властвует 
над всеми сирийцами в Сирии и во всех странах Востока.
Да пребудет божья благодать и небесное благословение с Нашими дорогими возлюблен­
ными благословленными духовными чадами, благонравными священниками, дьяконами, на­
ставниками, попечителями и всей Нашей паствой, со святым Эдаваджаем с церковью Божьей 
Матери восхваленного города Нираном и близлежащими церквями, а именно церковью Черу- 
коле, церковью Вийяпуром, церковью Тхалавади, церковью Венга, церковью Эдатхува, церко­
вью Тхирувелла, церковью Катгапуратх, церковью Тхирувелла Кавил, церковью Каллурпарай, 
церковью Маллаппалли, церковью Тхурутхиккат, церковью Картхикаппалли, церковью Кхен- 
нитхалай, церковью Прумалай, церковью Маннетхотевали, церковью Тхалавадикули, церковью 
Мепрап, церковью Караккел, церковью Венникулам, церковью Кавийур и церковью Каруватга. 
Да благословит их Господь Бог и пребудет с ними, в их домах, с их детьми, всюду; молитвами 
Божьей Матери и всех Святых. Аминь.
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Пусть Господь Бог поможет вам уразуметь то, о чем сейчас пойдет речь. Мы обращаем 
ваше внимание на Апостольское послание потому, что вы - любимые дети Эдаваджая, находя­
щегося под покровительством Господа нашего Иисуса Христа, Нашего Достопочтенного Выс­
шего Священства и главы Шерпхерда, вы есть агнцы Мессии. Мы тревожимся о вас и пред 
страшным и высоким престолом молим Его Милосердие быть милостивым к Нам и вам. К вам, 
наши дорогие духовные чада! О чем же пойдет речь далее- да о том, как Мы в Малабаре (Ин­
дия) разбираем ссоры и разногласия, царящие среди вас. Нет большего горя. Раньше Мы жили 
в церквях год и одиннадцать месяцев и рассматривали духовные вопросы. Сейчас Мы разбира­
ем распри, вражду и вероломства. Мы ясно понимаем, что это противоречит учению о Боге и 
нашей вере. Произошло подобное с Нашими людьми по причине праздности ваших пасторов и 
священников. Их не волнуют духовные проблемы. Они никого не воодушевили своей пропове­
дью, не заинтересовали учением. У них нет школ, в которых можно было бы духовно просве­
щать детей, создавая прочный фундамент истинной веры, так, как это делали все народы. Ва­
ши мысли сосредоточены на пище и питие, алчности, гордости и тщеславии, на том, что низ­
вергло Сатану с небес. Вы не знаете церковных канонов и правил, того, как анализировать и 
понимать духовные проблемы. Результатом всего этого являются не только распри, разногла­
сия, конкуренция, но и подстрекаемая законным судом зависть. Вы не понимаете слова Апо­
стола Павла о том, что если возникла ссора, вы должны собрать всю церковь и совместно разо­
браться и разрешить разногласие, и уйти в скит (странствовать), осознавая свой позор. Поэтому 
Мы считаем, что если у четырех сотен жителей Малайалам лишь один или два Метрана, то они 
духовно ослепнут, станут гордыми, высокомерными и тщеславными. Бывшие патриархи, поки­
нувшие этот мир, не смогли бы удовлетворить желания индийских людей. Если человек при­
шел из Малабара получить благословение, по обычаю церкви, то его считают верующим чело­
веком. Раньше никто не осмелился бы попросить прелатского благословения таким хитростным 
путем. Не придав этому значения, и, не убедившись в том, что этот человек не мошенник, или 
что он не имеет к пастве Мессии никакого отношения, они верят ему, представляя его себе в 
определенном свете. Когда, по воле Божьей, Мы прибыли в Малайалам, Мы провели проверку 
и изучили дела Метранов. Там не было ничего, кроме тщеславия и алчности. Они никого не вы­
вели к демаркационной линии между епархиями. Каждый Метран проникает в епархию другого, 
волнует сознание людей, завладевает деньгами и рукополагает за взятку. Если он выходит на 
другой уровень, то творит большие беззакония. Это возмутительно, это не соответствует осно­
вам нашей веры. Такое презренное поведение не сопоставимо и с престолом. Митрополиты 
должны управлять епархией во всех сферах и заботиться о ее духовности. Метран не должен 
переходить в чужую епархию, там рукополагать или освящать иконы. Поскольку, по всем Ка­
нонам и Правилам, данным нам Святыми Апостолами и тремя Вселенскими Соборами, все 
епархии существуют отдельно друг от друга, и, если Метран, находясь не в своей епархии, ко­
го-то рукополагает, то оба, рукоположивший и рукоположенный, (по предписанию) будут про­
кляты и отлучены от церкви. Оба лишатся сана. Если они считают себя честными и справедли­
выми, пусть укажут (в свое оправдание) хоть один пример из книги Худайя, Апостольских Ка­
нонов и Никейского церковного собора. Если они не смогут, дайте им посмотреть порядок 
СИРКАР(командирский устав). Дорогие Наши чада, у Нас 20 епархий, и каждый Метран руко­
водит лишь своей епархией. Они слушаются Патриарха и подчиняются своему главе. Они ни­
чего не предпринимают без его согласия. Они всегда молятся и просят для престола Резизу. 
Если один из них непослушен или еретик и игнорирует приказы Патриарха, он устраняется од­
ним лишь письмом. Если кто-либо, находящийся под покровительством королей, руководите­
лей стран, судей или других благородных личностей, введет Патриарха в заблуждение, то, сле­
дуя наставлениям Святых отцов, будут прокляты и лишены сана. В Малайаламе подобного 
случая еще не было. В связи с тем, что простые примеры и правила на них не рассчитаны, и, 
кроме того, они вступают в общение с представителями других религий, их вера достаточно 
неустойчива. Но, отказав им в сане, на ум приходит мысль о том, что они вскоре могут погиб­
нуть, их вера умрет, церковь претерпит изменения и впадет в ересь. Дело в том, что некоторые 
из них явно присваивают себе звания Метрана и Катханара, и, став влиятельным человеком, 
стремятся под покровительство Сиркар. Другие впадают в ересь, некоторые вновь женятся, же­
нятся на вдовах, или женятся после получения священного сана. Некоторые утверждают, что у 
них нет нужды в Метране, некоторые ужасно ведут религиозные богослужения, без молитвен­
ного сопровождения. Некоторые действуют против Божьих заповедей и мандатов Патриарха, и 
ересь среди них умножается. Так духовные темы становятся светским суждением. Это общеиз­
вестный факт. Именно по этой причине Мы разделили церкви на 7 епархий. Господь послал 
Своих Апостолов в четыре части света, сказав, что плодов много, а слуг мало, что они должны 
просить хозяина плодов прислать еще рабочих. Мы, подобно им, должны разделить урожай на 
12 частей. Признаваясь в своей немощи владетелю плодов, Мы делим их на семь епархий. Пер­
вая епархия -  церковь Св. Апостола Фомы в Квилоне с близлежащими церквами, вторая епар­
хия -  церковь в Тумпамоне с близлежащими церквами, третья епархия -  церковь в Нираном с 
близлежащими церквами, четвертая епархия -  церковь в Коттайам с близлежащими церквами, 
пятая епархия -  церковь Артхат с близлежащими церквами вплоть до Кочина, шестая епархия 
- церковь в Кантанад с близлежащими церквами, седьмая епархия -  церковь в Анкамали с 
близлежащими церквами. Это деление с Божьей помощью со временем совершенствуется, но 
правила и уставы приняты таким образом, что останутся без изменений до дня Воскресения. 
Никто в церкви Мессии не обладает правом от Бога изменить это деление. Ни один Метран не 
имеет права, покинув свою епархию, вмешиваться в дела другой, учинять ссоры в Церкви Мес­
сии и нарушить Каноны Святых Отцов. Иначе этот человек еретик и Сам Господь лишит его 
сана. После того, как Мы привели все это в систему, следующим этапом будет досканальное 
изучение проблем епархии. Какой именно вопрос Мы должны освятить: на сколько достойной 
является для вас личность Метрана для управления имуществом церкви. Тот, кто будет осведо­
мителем в этом вопросе, есть проповедник истинной веры, несущий в себе дух Божий. «Но все 
истинные дары, данные свыше, исходят от Отца Света». «Ни он возжелал, ни он создал, но 
Всемогущий Бог». Бог богов, происходящий от Высшего Бога, дает жизнь всему божьему и 
творит это по-божьи. Он высший духовный сан, который рукополагал и рукополагает священ­
ство.
Итак, перед вами Наш духовный сын Геваргезе Дайара из Чатурутхил в Мулантуритху, 
проникшийся Духом Божьим; истинный проповедник, знающий толк в духовных вопросах. Он 
избран, и Мы посвящаем его в Метраны в воскресенье, 28 Вричигом, с именем Грегориос. В 
момент возложения рук Дух Божий явно пребывает над Нашим духовным сыном. Мы, весь 
клир и все люди восклицаем «Аксиос! Аксиос! Аксиос!» и говорим: «Мар Грегориос Бава явля­
ется Митрополитом Геваргезе, он достоин быть пастором епархии Святой церкви Малайалама, 
высшим священником и духовным отцом. Как митрополит епархии вашей Святой церкви, и как 
истинный пастор, пусть он будет таким для вас и поможет в исполнении заповедей Божьих и 
наставлений Святых Отцов. Пусть он проповедует среди вас, сея любовь и мир. Пусть будет 
вам отцом, всегда желающим своим детям блага и не приносящим горя. Мы избрали его, чтобы 
он непрестанно молился за вас Богу о том, чтобы Он направил вас на праведные стези. Вы 
слышали, что сказано в Святом Евангелии: Если сын просит у своего отца хлеба, разве он даст 
ему камень? Если попросит рыбы, «он даст змею; а если яйцо, то разве отец даст ему скорпио­
на?» Знайте, что этого не случится никогда. Значит, этот человек всегда будет вам отцом, кото­
рый будет молиться, чтобы вы были послушными детьми отца небесного, чтобы радоваться как 
в Царствии Небесном. Потому, глядя духовными очами на Нашего духовного сына Митропо­
лита Грегориоса, проповедника, знающего духовные вопросы, несущего Дух Божий, Мы из­
брали его как истинного пастыря вашей святой епархии и наделили его властью связывать и 
освобождать, законно принимать решения, Каноны, освящать храмы и иконы, справедливо и 
без взяток рукополагать в священники, дьяконы, монахи и корепископы. Он не должен рукопо­
лагать в суете. Неженатых, таких как Катханар, для управления мирянами также рукополагать 
запрещено. Кроме того, по Канонам ему запрещено рукополагать людей младше тридцати лет, 
так как Катханар. Итак, Мы дали ему власть над церквами, над их садами и полями, над цер­
ковной казной, над всем, что принадлежит церкви. По его приказу производятся сборы и рас­
ходы. Он назначает в церквях честных попечителей для сбора доходов с садов, полей, рощ и т.
д . , а также для сбора пожертвований, десятин и т. п. в казну церкви. В конце года попечители 
должны перед ним отчитаться. Соответственно для того, чтобы уволить тех, кто дурно себя по­
вел, утаив оплату доверенной прибыли, и назначить на его место другого человека, который бы 
не злоупотребил денежными средствами, предназначенными для церкви, он должен иметь 
власть. Отстраняя от должности, он отлучает от церкви и предъявляет обвинение. Будь то Ко­
ри, священник, попечитель, руководитель, мирянин, мужчина, женщина, юноша, ребенок, хо­
лостой или женатый человек -  кто бы то ни был -  это произойдет со всеми. Раньше Мы давали 
выговор. Никто не имеет власти от Бога сверх той, что была дана Святым Духом для управле­
ния данной ему епархии. Если он выказывает полное неповиновение и нарушение Канонов 
Святых Отцов и истинной веры, то он не дает отчета своим делам, оговоренных им при посвя­
щении. Кроме отлучения от церкви и выдвинутого ему обвинения, он будет подвергнут испы­
таниям, которые также были оговорены в принятом документе, и лишен своего сана. Мы все же 
надеемся на Бога, что Господь не допустит того, чтобы он нарушил свой договор. Итак, Мы 
предусмотрели для него следующую санкцию: собрать все долги и доходы, причитающиеся 
церкви по Канонам трех священных Соборов. А именно -  пожертвование за клятву, Мессы, 
венчания и обручения, отпевания и освящение дома. Никто не обладает властью священника, 
которая позволяет законно сделать предложение или жениться. Бракосочетания без его разре­
шения весьма сомнительны. Мы рады тому, что он проявляет интерес к образованию детей, к 
их просвещению в духовных вопросах. Мы убедительно просим его быть послушным указани­
ям Патриарха, не делать лишних расходов и не создавать для церкви долгов, а также, согласно 
Канонам и правилам нашей церкви, ежегодно собирать Разизу, причитающуюся Патриарху. 
Для напоминания о престоле Патриарха пусть тарелка для сбора пожертвований находится в 
каждой церкви. Ежегодно это будет передаваться вместе с Разизой престолу для поминовения 
вас и ваших почивших близких. Когда Хассйя Грегориос, Наш духовный сын и ваш духовный 
отец, прибудет к вам, встретьте его с пальмовыми ветвями в руках, примите его с радостью. 
Поскольку Мы , грешные, назначили его на этот пост, вы должны подчиняться его духовным 
мандатам. Тот, что принял его, принял и Нас. Тот, что отверг его, отверг и Нас. Тот, что разгне­
вал его, разгневал и Нас, а тот, что разгневал Нас, разгневал главу Нашей славы, Нашего Гос­
пода Иисуса Мессию. Не дайте этому случиться. Мы слышали, что вы - люди, слушающие и 
подчиняющиеся указам Отца и никогда не отклонялись так или иначе от истинной святой веры. 
Вы не должны слушать того, кто несет обман и зависть. Вы знаете, что Отец любит своих детей 
и никогда не огорчил бы их. Вы -  наши духовные дети. Также, как наши глаза. Может ли кто- 
нибудь сделать больно своим собственным глазам. Вы слышали, что сказал Нибйа: «О Иеруса­
лим! Если я тебя забуду, пусть справедливость забудет меня, а речь покинет меня». Этого 
достаточно, чтобы все понять. Мы просим и молим Господа, чтобы Он, Всемогущий и Мило­
сердный Бог, по милости Своей, обратил Свои очи к вам, и явил вам и вашим детям свою ми­
лость, принял ваши молитвы, просьбы, посты, дары, дела милосердия, Мессы, пожертвования, 
десятины и Разизы, чтобы дал вам искупить свою вину и простил грехи. Пусть, держа вас за 
правую руку, Он поддержит вас и поможет спасти ваши души. Пусть Он увидит ваши сердца и 
божественную любовь между вами, пусть расстроит силы вашего врага и откроет врата Своей 
милости. Пусть ниспошлет вам Свое прощение, благословит вас, ваш дом, ваше благосостоя­
ние. Пусть Он дарует вам благостные века, радостные месяца и одинокие (?) годы и отведет все 
наказания и гнев. Пусть Он, как обещал, пребудет с вами и среди вас. Пусть Своими руками 
защитит старость, оградит молодых, вырастит детей и бережет женщин покровом сострадания; 
и, благоволя к усопшим, поставит их рядом со Святыми Отцами -  Авраамом, Исааком и Иако­
вом -  и со всеми верными, которые любили Нашего Господа и исполняли Его заветы. Пусть Он 
даст услышать вам радостный глас: «Прииди, ты благословлен моим Отцом и наследуешь Цар­
ство Небесное, приготовленное для тебя до сотворения мира», которое будет для сидящих по 
Его правую сторону. Молитвами Марии, Матери Божьей, всех Святых и Святого Апостола 
Фомы, заступника и покровителя Индии, пусть любовь Бога Отца, милость единственного Сы­
на и благодать Святого Духа пребудет со всеми вами навеки. Аминь.
